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通——通（tong）、那——那 (na)、泥——泥 (ni)、單——单 (dan)、
東——东(dong)、燈——灯(deng);还有一些韩国汉字中包含的元
音与中国汉字相似，所以字音也极为相似。如：大(dae)——大
(dɑ)、内 (nae)——内 (nei)、冷 (laeng)——冷 (leng)、面 (m ieon)——








































a. /A B/ b. /A B/
A li A B B li A B
同样，在树形图 2 中，b.同样出现了交叉的现象，由此我们
可以引入下面这个限制条件：
LIN EA R ITY :输出项要符合输入项的结构顺序（M cCarthy,
1993）
现在汉语趋向于双音节构词，在韵律上音步以双音节为最








的其他位置：A BliB 式和 A BA li式应怎样解释呢？ 根据重叠词
中韵律结构与形态句法结构的交互作用，我们可以尝试引入一
个关于边界对齐的限制条件：
A LIG N -li-L：li的左边界要与重叠词中的韵律词的左边界
对齐
因此我们得到的排列顺序应为：*【σLT,LIN EA R ITY ＞＞
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